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S T A TE O F M AI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U S T A 
ALIEN REGISTRATION 
D ate ~ J ... /f'r() .•........... 
N,me ...... ~ .. ..... Cu ~ ~· ·················· ...................... .. .. ............... ........... .. ...... . 
Street Add ress ... .... a. .. £. .... ~ .. ~ .. ~3-........................ ........ ........... ... .... ........ .. ... .. .. ... ...... ........... .. .. ... .. ... .. ........ .. 
How long in U nited Srntes .. .. ..... '-f../,, .. . .. '1:;f<!MV., ..... . How long in M aine ..... J.8 ... r=:. 
Born in ~ 2J. , (/,3, ~ , Date of Bicth )J{,,. ~ fh/f (} 
If married,-ttow m an y cl 1ild relr.":'~ .. ... ... .. .... .. ...... ........... ......... ....... Occupatio·n .... ~ • .... ... .. .. ........... . 
Name of employer ....... ...... ............. ... .. .......... .... .. ...... ...... ... ............ ... ......... ..... ....... ..... .. ........... ..... ..... ....... ..... ... ....... ... ... . .. 
(Present or last) 
Address of en1ployer .... .. .............................. ...... .. ... ........... .. ... .... .. . ....... .. ...... .......... ................ ...... ....................... .. ..... ...... .. 
English ....... .... ........ .. .. .. .. ... .. . Speak. ·· ·r··········· Re,d .. CC~, . .... ... Wd te ~ ······· .. 
Other languages ... ...... L J., ... .. ...... ..... .. .. .. ... .. .... ........... ....... ......... ........ ...... ..... .... ..... ... .. ... .............  
H ave you m ade application for cit izenship?.~ .. : ... ...... .. ............ .. .................... ..... .. ...... .. ... ...... .. .............. .. ..... .. 
Have yo u em had milita,y mvice?.~ .. ~ .... ~ ... . /.Ji .. &., .......... . 
If so, whm?~':1/, di ...When? '7Jtr···· jf/~ ....... ........... . 
~ Signatup4 7evn4-
W imess .... 'ilck-lf..£~ ....... 
~
